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Analytical Framework of Sufism
TONAGA Yasushi*
This article seeks to reconsider the question of Sufism in order to attain a better 
understanding of it, as well as an understanding of the matters of saint worship and 
.tar¯ıqa.  Although Sufism is generally translated as ‘Islamic mysticism,' such a translation 
reveals  only a partial aspect of it.
After examining the questions as to what is Sufism and who are Sufis, I intend to 
point out that ‘Sufism' is not a substantial notion.  I further declare that this notion was 
first invented by the orientalists as something alien to Islam.
Therefore, we can use this notion only as an analytical concept.  Here I propose an 
analytical framework of Sufism in order to replace the former definition of Sufism as 
‘Islamic mysticism.'
My analytical framework consists of three poles.  The first is a mystical pole, and we 
must admit that Sufism does possess such an aspect.  At the same time however we are 
aware that Sufism also has an ethical aspect which is the second pole, and the third is that 
of folk religion.
The merits of this tripolar framework are as follows.
1. This schema clearly shows that Sufism is an analytical concept.
2. It shows that ‘Islamic mysticism,' which has been regarded as equivalent to Sufism, is 
merely a part of it.
3. When we discuss Sufism, we should always be careful to specify which aspect(s) 
of Sufism we are talking about.  Constant reference to this framework will make us 
conscious of the subtle differences during discussion.
The next step is to consider the frameworks of saint and .tar¯ıqa.  This will lead to an 
understanding of the relationship that exists between the concepts of Sufism, saint and 
.tar¯ıqa.






















ǵɌȴɌɲȵʰ⏋Ʉʶʰ 3 ᓔɹᬠѥɻ⏋ଂǾȵਃഀਲ਼ȦயȦɩȦɛʓɰ⏋ᎎ׬ɫɻɲȦ.ǵፀ 1 
ɴ⏋˽ͻ̶ˑ̀͌ɭ̊͠ͻˡɹᬠѥɴɦȦɩȦȭɽ⏋೎ʢ೑ؿɲ̊͠ͻˡɹʁɭɦɫȡʳˡͻ
̚ˑ͠ͻఠ܎ɹؿኘˏ̸̝˕͡ˡͻ̚ˑ͡͹˻ͻ͞ͻ̢ͻ (d. 1166) ɴᬠɌɩ⏋৳ᕶ᤹ɻ˽ͻ




































































































































ፐȭɩȷɛ⏏9) ˽ͻ̶ˑͻᕶ᤹ɴʭʳࡴᒶˁᮃʠɛʢɹɴ⏋␩Nurbakhsh 1981: 16-41␭ȵȡʳȵ⏋
ɗɄɫɻ⏋˽ͻ̶ˑ̀͌ɴᬠɐʳ 108 ɹࡴᒶɭ˽ͻ̶ˑͻɴᬠɐʳ 55 ɹࡴᒶȵᦚʏʰʶɩȦ
ʳ⏏ɗʶʰɹࡴᒶȵ޽෵ɫȡʳɄɭɻៜȩʚɫʢɲȦ⏏ɇʰɴ⏋቉ድᓔȵ˽ͻ̶ˑ̀͌ɴɦȦ
ɩᦚʏʳ᭬ɴʢ⏋ɌɽɌɽ˽ͻ̶ˑ̀͌ɹࡴᒶȵᦚʏʰʶʳȵ⏋ɗʶʢʚɛ޽෵ɫȡʳ⏏





















































































ɹ˽ͻ̶ˑͻɛɠɴ߂ȷɲ৯ᯱˁήȭɛ˓̸Ͳ͹ˏ̲͞ͻ (d. 1240) ȵ⏋ࡸ᭬ɴɻ˽ͻ̶ˑͻ









15) ɄɹɄɭɴɦȦɩ⏋ኽᇕɲкᱻˁᦚʏʳɄɭˁȲ៰Ɍ᯳ȷɛȦ⏏2002 ॷ 1 ೐ɴ˛˻̺̜͹ˡ˓ͦɹܕ̸᭬̒
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ࢃɹܒೆˁ᧧˃ɫȦɛᘿᓔɴࢪɌɩ⏋ೆঊɹᗐȦਃ෌ڊɻлˁࢭᬐɴɌɩȦʳɹȴɭکȩɩȷɛ⏏ፆᓔȵ˽ͻ

































17) ␩Ernst 1997: 27-31␭ɻࡸ᭬ɴᅎȦʰʶɛ٧ዌˁ 40 ГΫ՞୲ɌɩȦʳ⏏ʚɛ⏋␩Chittick 2000: 18␭ʢ٧ዌȵɇʚɊ
ʚɫȡʳɄɭˁ୭௎ɌɩȦʳ⏏
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˽̜ఠኜዃࢃ͞˓͌Ͳ̝˕˽͹͡͡˽ (Raimundus Lullus, d. 1316) ȵɄɹ৯ᯱˁ؝ȿ⏋ͦͻ͇
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ɻ⏋ɄɄɫ؜ʱΫɁʰʶɛ͞ͻ̲ˏɴៜؖɌɩȦɲȦ⏏ʼɑȴɴˏ̒̊ͻ͡ȏᓩᓔ՞Шȑ(Tadhkira al-awliya¯’ ) 
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23) ˏ̲͞ˏ᠝ɹ̶ˎ˥ͻ͡ (faq ı¯r) ɻ⏋ནᢩɲʳᓔ͹ᢩᓔˁ୭ɐ⏏̚͡ʹˑͻ˹͖ɻ⏋̿͡˹ˏ᠝ɹ̋͡ʹˑͻ
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␩Arberry 1998 (1942): 8-9␭⏏৳ɻ⏋ˡ͡ˡ̒̊ɴȲȦɩ 1874 ॷ 1 ೐⏋̾Ͳˤ͡͹ˏ˻ˏתЦɹ
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Ssufismus, sive theosophia Persarum pantheistica⏆ɴʢ౩ʰȴɫȡʳ␩Ernst 1997: 15␭⏏
ǵɄɹʭȩɲΥᦹɹˠ͠˛Ͳ̊͠˽̜ɛɠɹᘿᦚˁᦲɍɩ⏋͜ͻ̮ͦ̒ɹ࡝ᅠɴȲȦɩ⏋࡝ک





























































































ʸȩ⏏ፀ 1 ෑɻ̶ˎ̠ͻ ( fana¯’ ) ɴʭɤɩ႕ਐɧȿʰʶʳ⏏ኜዃкᱻˁᝠɐȋ༥ྙ͹༥ᜨȍˁ
ઝ٢ɐʳ⏏ፀ 2 ෑɻˏͻ̋ͻ̸ (a¯da¯b. ׬ధ০ɻˏ̸̋ adab) ɭȦȩෙਥȵБᝠɐʳ⏏ѹ᝔ᓔ
ɹȋс໬ȍˁઝ٢ɐʳɄɭɽɫȡʳ⏏ˏ̸̝˕͡ˡͻ̯͡͹˽̶ͩ̚͞͡ˑͻ (d. 1168) ɹς




˽͞ͻ͌ɹᡉ࿈༑ɭᩂɲʱغȩ০ɫࡔܧɌɛ⏏27) ፀ 3 ෑˁᢒਐɐʳᅎ᠝ɭɌɩɻ⏋ˡ͞ͻ͇ͻ
଎!1!ȁΑȜέͻΒθ͈२ޭࢹ௮⏃ፆᓔсଁ⏆

























Ʉɹ˓˽͞ͻ͌ɹ׶ลɴȲȿʳܒিɫɻ⏋ፀ 3 ෑɹ຦ᬚѵЖɻوࡴɇʶʳʏȷʢɹɫȡʱ⏋ፀ 























































ǵᐚȼ 850 ॷȴʰ 950 ॷ᯴ɹፀ 2 ೝɻ⏋໬࡝ʦኜ࡝ɫɻᅎȦɲȦʭȩɲෙਥ͹ᅎ᠝ˁᅎȦɩ⏋
˽ͻ̶ˑͻɛɠȵ᠝ʱՏɐಁೝɫȡʳ⏏ɛɭȭɽ⏋ѹ᝔᭥඀⏃͇ˡͻ͇ͻ̜⏆⏋ਕᇕႥ઴⏃ˏ
̶ͩͻ͡⏆⏋༥ᜨ⏃̶ˎ̠ͻ⏆⏋୫ᐚ⏃̫ˡͻ⏆ɭȦɤɛ˽ͻ̶ˑͻႶᕶɹᠦȵሂ๖Ȧɫڟȭʰ
ʶɛ⏏˽ͻ̶ˑͻɛɠɻ⏋մБɹፀ 2 ෑɴᰳȷ᣸ʱɑ⏋ɗɹߡɴȡʳፀ 1 ෑʍɭ᣸ˁᤑʛԂʶ
ɛɹɫȡʳ⏏Ʉɹ᭬⏋ፀ 2 ෑɭፀ 1 ෑɹᬠѥɴɦȦɩɻ⏋2 ɦɹឿៗȵшࡔɌɩȦɛ⏏Υ౅ɻ⏋
ፀ 1 ෑɹኜዃςᒶᇕүᯆɻʢɠʸ˃ᩂឹɞȵ⏋ɗʶɻፀ 2 ෑɹݜኄɹȩȭɴ᧒ଁɇʶʳʢɹɫ
ɲȼɩɻɲʰɲȦɭɐʳጓݭ⏏Ј౅ɻ⏋ፀ 2 ෑɻፀ 1 ෑɴԂʳɛʠɹྈҺຍ᭥ɴ᧌ȹɲȴɤɛ
ɹɫȡʱ⏋ፀ 1 ෑɴզ᧒ɐʶɽʢɻʦፀ 2 ෑɴઝˁଡȩਖឹɻɲȦɭɐʳጓݭɫȡʳ⏏ȋଂɄ
ɗሎჿȍɭڟȭɩ՛๷Ɍɛ̩̒͞ͻ˻͖ʰȵ৿ᓔɹጓݭˁБᝠɐʳ⏏
ǵɄʶɴᐚȼ 200 ॷᬚ⏃950-1150 ॷ᯴⏆ɻ⏋Ʉɹ 2 ࿈༑ɹযᬏᐻΫɴȡʳ⏏ɐɲʼɠ⏋˽ͻ
̶ˑ̀͌Ӊɻፀ 2 ෑɭፀ 1 ෑˁɭʢɴԒ׃ɐʳʢɹɭɌɩயȴʶʳȵ⏋Ȧɑʶɴ֐ဣˁᒞȼ
ȴɴʭɤɩ 2 ɦɹ༑ʶȵȡɤɛ⏏Υ౅ɫɻ⏋̩̒͞ͻ˻͖ʰ⏋ፀ 2 ෑˁ๕Ȧɛፀ 1 ෑˁʢɤɩ
˽ͻ̶ˑ̀͌ɭዌɐʳᓔˁ⏋ҳ˽ͻ̶ˑͻɭɌɩՖʱஅɩʳ০ɫ⏋˽ͻ̶ˑ̀͌ɹȋ๭ᐏ׋ȍ




Ȧς৓ȵᅊʛՏɇʶʳ⏏ɗʶˁБᝠɐʳɹȵ⏋ˏ̸ͻ͹̩ͻ̝͊͹ˤ˸ͻ͠ͻ (d. 1111) ɹȏࡱ
ఠᡉ࡝ɹԗᅊȑɫȡʳ⏏
ǵɄʶɴᐚȼɹȵ⏋ѯɴμγɭ٧ɽʶʳ 1150 ॷȴʰ 1700 ॷ᯴ʚɫɫȡʳȵ⏋Ʉɹಁೝɹ೎߂
ɹ႕ਐɻ⏋ፀ 3 ෑʍɹঃȵʱɫȡʳ⏏ɗʶɻ⏋˽ͻ̶ˑ̀͌ɹ຦ᝓʍɹঃȵʱɭȦȩ০ˁɭɤ
ɛ⏏ʚɛ⏋ڒ࡝ɭཌྷ༶ɐʳɄɭɴʭʱ⏋ፀ 1 ෑɹኜዃςᒶкᱻɻჿᠶᇕɴༀᑇɇʶɩȼʳ⏏Ʉ
ɹಁೝɴɻ⏋ፀ 1 ෑ͹ፀ 2 ෑ͹ፀ 3 ෑɹɐʏɩȵ˽ͻ̶ˑ̀͌ɹԃкӉˁᝠɌɩȦɛɭៜȭʳ
ɞʸȩ⏏




ˁɭȼɴ৔ᠭɌɛ˽ͻ̶ˑ̀͌Ӊȵ০ଁɇʶɩȦȼ⏏Ј౅⏋ፀ 1 ෑ͹ፀ 3 ෑʍɹଫՠˁෑጩɴ
஠Ɍᦽʠ⏋˽ͻ̶ˑ̀͌ɹԃوࡴˁ᝔ɤɛɹȵ⏋ჼܧɹ˵˗˻ˏ̲͞ˏɹԇি˓˽͞ͻ͌ɹጓ
ݭɫȡʳ⏏৳ʰɻ⏋ʓɭ˃ɰɹ͌˽͌͠ȵᲞȼ៿ѝɐʳإԎೝɹБᝠᇕ˽ͻ̶ˑͻ⏋˻͖̠˓
̝ˁ⏋˽ͻ̶ˑͻɫɻɲȼȋ๭ɌȦᓩᓔȍ(wal ı¯ .sa¯li.h) ɞɭᝠɐʳɄɭɴʭɤɩ⏋˽ͻ̶ˑ̀
͌ɹԃوࡴɴᕸʳ⏏ɄʶʚɫȦȴɲʳଫՠᓔʢ˽ͻ̶ˑ̀͌ˁԃوࡴɌɲȴɤɛɹɻ⏋ɗʶȵ
ፀ 2 ෑˁ೑ɐʳȵʪȭɫȡɤɛ⏏ɌȴɌ⏋˵˗˻ˏ̲͞ˏɹԇি˓˽͞ͻ͌ɻ⏋˽ͻ̶ˑ̀͌
ˁፀ 1 ෑɭፀ 3 ෑȴʰɹʛɲʳʢɹɭɌ⏋ፀ 2 ෑˁɗɹଘ೑ȴʰߥȦؑɤɛɹɫȡʳ⏏
ǵɄɹʭȩɴ⏋ؾɍ˽ͻ̶ˑ̀͌ɹؿɫ٧ɽʶɩȦɩʢ⏋ɗɹ୭ɐԒࢅɻ⏋ፀ 2 ෑɹʛ⏋ፀ 2 
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